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ENLACES 
 
INFORMACIÓN EN SALUD 
 
Boletín de Políticas Informadas en la Evidencia 
Esta iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud con el apoyo de instituciones 
como el Centro Cochrane Iberoamericano, entre otras, es una propuesta novedosa en 
español para Iberoamérica que se dedica al tema de la investigación y su uso en la toma 
de decisiones. Esta publicación virtual espera ser un espacio de intercambio entre 
investigadores, quienes formulan las políticas y redes u organizaciones interesados en este 
tipo de esfuerzos.  
 
EVIPNet Américas 
La Red de Políticas Informadas en la Evidencia – EVIPNet es un mecanismo innovador 
diseñado para promover el uso sistemático de investigaciones de alta calidad en los 
procesos de formulación de políticas en países de bajos y medianos ingresos. EVIPNet 
Américas fue lanzado en el año 2007 por iniciativa de la Organización Panamericana de la 
Salud y nueve países de la región. Tiene como objetivos: a. Promocionar mecanismos 
nacionales para facilitar el uso cotidiano de las evidencias a través de las investigaciones 
para apoyar el proceso de toma de decisiones; b. Proveer a los países con fuentes 
confiables de evidencia considerando las necesidades locales, y c. Mejorar el uso de los 
recursos regionales a través del desarrollo de redes multi-países usando como punto de 
partida redes locales con una dinámica de organización similar.   
 
Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2010  
El informe fue lanzado en junio de 2010 el cual presenta la evaluación anual del proceso 
global hacia los ODM. Advierte que aunque se han realizado algunos avances estos son 
desiguales. Además precisa las áreas donde los esfuerzos acelerados son necesarios para 
cumplir con los Objetivos para el año 2015.  
